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This file describes how the ghost exorcism ritual 
is usually held after the New Year, because 
during the New Year, ghosts come to the home 
to look for food. The ghosts include the family’s 
ancestors and other malicious ghost. The 
purpose of this ritual is to drive away the bad 
ghosts who want to harm the family members 
and the family’s livestock.  
这个文件描述了平时如何在新年以后举行驱鬼仪式。因
为在新年期间，鬼会到家里来寻找食物。这些鬼魂包括
家里的祖先和另外一些恶毒的鬼。这个仪式的用途是驱
赶不干净的鬼魂以防伤害家人和家畜。 
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